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CAPILANO COLLEGE I S GROWING 
We are v e r y happy t o announce t h a t , t h r o u g h t h e h e l p and co-
o p e r a t i o n of t h e Se c h e l t I n d i a n Band, i t has become p o s s i b l e f o r 
us t o i n c r e a s e our program and s e r v i c e o f f e r i n g s t o t h e e n t i r e 
community of t h e Sunshine Coast. 
Some of our c l a s s e s w i l l c o n t i n u e t o be h e l d a t our N o r t h Campus 
on I n l e t Avenue; some w i l l now be h e l d a t t h e South Campus i n t h e 
Se c h e l t Band's new House of Hehewis complex. The g e n e r a l o f f i c e 
and most of our community s e r v i c e s w i l l c o n t i n u e t o be housed a t 
th e N o r t h Campus. 
For t h e S p r i n g Term, our o f f e r i n g s w i l l be r e l a t i v e l y modest, but 
our l o n g range plans i n c l u d e b e i n g a b l e t o p r o v i d e f u l l f i r s t and 
second year u n i v e r s i t y t r a n s f e r courses, as w e l l as a one year 
c e r t i f i c a t e i n Business Management. I n a d d i t i o n , we w i l l 
c o n t i n u e t o o f f e r programs and s e r v i c e s t o meet t h e v a r i o u s needs 
of t h e community, as these needs are expressed t o us. 
As t h i s b r ochure goes t o p r e s s , not a l l t h e course or program 
s e l e c t i o n s f o r t h e Sp r i n g t e r m have been f i n a l i z e d . Some courses 
and workshops are s t i l l i n t h e process of development. 
Ad v e r t i s e m e n t s d e t a i l i n g any a d d i t i o n a l course i n f o r m a t i o n w i l l 
be p l a c e d i n t h e l o c a l papers as soon as we have i t a v a i l a b l e . 
A l s o , d u r i n g t h e times our o f f i c e i s c l o s e d , ( f r o m Dec. 14 t o 
Jan, 1 i n . c l . ) i n f o r m a t i o n w i l l be a v a i l a b l e by c a l l i n g 885-9310. 
IMPORTANT DATES 
January 2 N o r t h Campus re-opens; please r e f e r t o end of 
brochure f o r o f f i c e hours. 
Jan. 2 t o 10 REGISTRATION. 
Please note t h a t r e g i s t r a t i o n f o r ALL CREDIT 
COURSES ( a c a d e m i c / u n i v e r s i t y t r a n s f e r as w e l l as 
f o r A.B.E.) w i l l t a k e p l a c e a t t h e Nort h Campus on 
I n l e t Avenue on these d a t e s . Please check t h e end 
of t h e brochure f o r our o f f i c e hours. 
January , F i r s t day of c l a s s f o r Long Term Care A i d Program, 
South Campus on Highway 101. 
January 13 F i r s t day of c l a s s e s f o r A.B.E/High School 
c o m p l e t i o n / u p g r a d i n g c l a s s e s and f o r c r e d i t 
courses. A t i m e t a b l e showing days and times 
i n d i v i d u a l c r e d i t courses can be taken w i l l be 
p u b l i s h e d i n t h e l o c a l papers as soon as i t i s 
f i n a l i z e d . Copies w i l l a l s o be a v a i l a b l e a t the 
N o r t h Campus on Jan. 2. 
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January 22 L a s t day t o add a u n i v e r s i t y t r a n s f e r course or t o 
change s t a t u s from a u d i t t o c r e d i t or t o withd r a w 
from a course and not be i n v o i c e d f o r t h e balance 
of t u i t i o n fees owing. 
February 13 Reading Break; no cl a s s e s scheduled, 
and 14 
February 21 F i n a l date f o r payment of balance of t u i t i o n f e e s . 
ADMISSION TO UNIVERSITY TRANSPER/CREDIT COURSES 
REGULAR ADMISSION: 
Students who have completed Grade 12 are e l i g i b l e f o r Regular 
Admission t o t h e C o l l e g e . Others who la c k Grade 12 may be 
e l i g i b l e a c c o r d i n g t o e i t h e r of t h e two c r i t e r i a d e s c r i b e d below. 
MATURE STUDENT ADMISSION: 
People who have not completed Grade 12 are encouraged t o r e g i s t e r 
i n t h i s c a t e g o r y . ( I n f a c t , t h e m a j o r i t y of s t u d e n t s who have 
t a k e n our c r e d i t courses i n t h e past c o u l d be cl a s s e d as mature 
s t u d e n t s , ) Admission i s on the b a s i s of age, background, p r e v i o u s 
e d u c a t i o n , and g e n e r a l s u i t a b i l i t y f o r c o l l e g e l e v e l s t u d i e s . 
Anyone who i s unsure of h i s / h e r a b i l i t y t o succeed i n such 
courses i s encouraged t o d i s c u s s t h e i r concerns w i t h t h e 
Cou n s e l l o r or the Community Ed u c a t i o n L i a i s o n a t the Sec h e l t 
Campus. 
CONDITIONAL ADMISSION: ( f o r s t u d e n t s j u s t l e a v i n g Grade 12) 
I f you are m i s s i n g no more than two Grade 12 courses,, you may 
s t i l l r e g i s t e r i n t h e College's academic courses. However, you 
must t a k e steps t o complete your r e q u i r e m e n t s f o r Secondary 
School g r a d u a t i o n , e i t h e r t h r o u g h your own h i g h s c h o o l , by 
w r i t i n g t h e C.E.D. or t h r o u g h t h e College's A.B.E. program. 
Regular academic courses and A.B.E. courses may be taken 
c o n c u r r e n t l y . 
FEES: 
Fees f o r t h e S p r i n g Term are as f o l l o w s : 
Basic r e g i s t r a t i o n fee $45.00 
T u i t i o n fees $30.00 per c r e d i t hour f o r 
a c a d e m i c / u n i v e r s i t y t r a n s f e r courses and f o r each t e r m b l o c k 
i n A.B.E. A d e p o s i t of $45.00 ( r e g i s t r a t i o n f e e ) p l u s $10.00 
per c r e d i t hour must be p a i d a t the time of r e g i s t r a t i o n ; 
t h e balance i s payable by February 21. 
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Please note t h a t s e n i o r s ( t h o s e over 60) are not r e q u i r e d t o pay 
t u i t i o n but need o n l y pay t h e t e r m r e g i s t r a t i o n f e e . A p p l i c a n t s 
f o r t h i s fee waiver are requested t o p r o v i d e a p p r o p r i a t e 
i d e n t i f i c a t i o n . Courses w i t h t h i s waiver may s t i l l be taken f o r 
c r e d i t . 
FINANCIAL ASSISTANCE: 
For those i n need, f i n a n c i a l a s s i s t a n c e i s a v a i l a b l e t h r o u g h a 
system of o u t r i g h t g r a n t s , loans and b u r s a r i e s . Please c o n t a c t us 
i f you wish more i n f o r m a t i o n . 
SERVICES 
COUNSELLING: 
These s e r v i c e s , which g i v e a s s i s t a n c e i n career and e d u c a t i o n a l 
p l a n n i n g , are a v a i l a b l e t o a l l members of the Community. 
V o c a t i o n a l , a p t i t u d e and i n t e r e s t t e s t i n g i s a l s o a v a i l a b l e . A 
"career s h e l f " w i t h c a l e n d a r s from a l l post secondary 
i n s t i t u t i o n s i n B. C. as w e l l as some from o t h e r p r o v i n c e s i s 
l o c a t e d i n the N o r t h Campus L i b r a r y . 
C o u n s e l l o r s are o f t e n h e l p f u l i n d e a l i n g w i t h p e r s o n a l problems 
as w e l l . Phone 885-9310 f o r an appointment. 
ACHIEVEMENT RESOURCES CENTRE: 
At p r e s e n t , t h e Achievement Resource Centre o f f e r s the 
f o l l o w i n g s e r v i c e s : 
1. p r o f e s s i o n a l assessment t o e i t h e r i n d e n t i f y any l e a r n i n g 
d i f f i c u l t i e s you might have or t o enable placement a t the 
a p p r o p r i a t e course l e v e l . 
2. scheduled c r e d i t courses t o h e l p you succeed i n your 
s t u d i e s . S p e c i f i c course d e t a i l s w i l l be a v a i l a b l e by Jan.2. 
3. workshops a v a i l a b l e p e r i o d i c a l l y on such t o p i c s as time 
management, s t u d y s k i l l s , memory t r a i n i n g and o t h e r s . Please 
c a l l t o see which t o p i c s w i l l be p r e s e n t e d i n the Spring 
Term. 
LIBRARY 
The Sechelt C o l l e g e l i b r a r y , which has a s m a l l c o l l e c t i o n of 
books and r e f e r e n c e m a t e r i a l s a v a i l a b l e t o s t u d e n t s as w e l l as 
community members, i s housed i n t h e N o r t h Campus. The l a r g e 
c o l l e c t i o n of books and f i l m s f rom the main Lynnmour campus i s 
a l s o a c c e s s i b l e v i a r e g u l a r c o u r i e r s e r v i c e . 
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PREPARATORY COURSES: 
Many s t u d e n t s who e n t e r Capilano C o l l e g e r e q u i r e p r e - c o l l e g e 
l e v e l courss t o meet e n t r y l e v e l r e q u i r e m e n t s f o r a p a r t i c u l a r 
c o l l e g e program, or t o upgrade t h e i r academic s k i l l s . 
Students who have been out of s c h o o l f o r a number of years and 
who wish t o resume t h e i r e d u c a t i o n o f t e n f i n d t h a t t h e A d u l t 
Basic E d u c a t i o n program best meets t h e i r needs. Most courses i n 
the program are s e l f - p a c e d . Students a t t e n d c l a s s e s i n which 
t h e y proceed a t t h e i r own r a t e t h r o u g h E n g l i s h , Mathematics or 
Science. 
ADULT BASIC EDUCATION: 
The ABE program enables you t o upgrade your knowledge and s k i l l s 
i n t h e areas of E n g l i s h , Mathematics, B i o l o g y , Chemistry and 
P h y s i c s . The program i s s e l f - p a c e d , ( w i t h one e x c e p t i o n ) , both 
day and evening c l a s s e s are a v a i l a b l e , and t i m e t a b l i n g i s 
f l e x i b l e . 
Courses w i l l enable you t o achieve any of t h e f o l l o w i n g g o a l s : 
1. work towards a grade 12 e q u i v a l e n c y . 
2. meet t h e p r e r e q u i s i t e s f o r c e r t a i n u n i v e r s i t y t r a n s f e r 
courses. 
3. meet s p e c i f i c course r e q u i r e m e n t s f o r c a r e e r / v o c a t i o n a l , 
t e c h n i c a l t r a i n i n g or r e t r a i n i n g programs. 
4. b u i l d s e l f - c o n f i d e n c e and enhance your a b i l i t y t o succeed i n 
f u r t h e r s t u d i e s . 
5. p e r s o n a l d e s i r e t o upgrade or r e f r e s h your mastery of a 
subj e c t . 
Note: I t i s p o s s i b l e t o be e n r o l l e d i n b o t h A.B.E. clas s e s 
and i n academic or c a r e e r / v o c a t i o n a l courses d u r i n g the 
same term. A.B.E. c l a s s e s begin January 13. Phone f o r 
an i n t e r v i e w w i t h an i n s t r u c t o r i f you wish more 
i n f o r m a t i o n . 
BASIC MATH. FOR ADULT LEARNERS (BMTH 021) 
This l e c t u r e - b a s e d ABE course i s f o r those whose b a s i c ( p r e -
Algebra) Math, s k i l l s are somewhat shaky. A q u i c k overview of 
whole numbers, r a t i o and p r o p o r t i o n , f r a c t i o n s , d e c i m a l s , 
percentages, and the I m p e r i a l and M e t r i c systems w i l l b r i n g 
e v e r y t h i n g you may have f o r g o t t e n back i n t o f o c u s . 
Classes w i l l r u n from 9 t o 11, Monday mornings, p e r m i t t i n g those 
who might r e q u i r e more th a n t h i s q u i c k 'once-over' t o r e g i s t e r 
i n one or more of t h e a d d i t i o n a l s e l f - p a c e d Math, cl a s s e s d u r i n g 
the r e s t of t h e week. Fees w i l l be charged on t h e same b a s i s as 
o t h e r ABE c l a s s e s . 
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ARC 105 (3 C r e d i t s ) 
S t r a t e g i e s and S k i l l s For Success I n College 
I n s t r u c t o r : TBA 
A l l s t u d e n t s , whether t h e y are c u r r e n t l y e n r o l l e d , or whether 
t h e y are r e c e n t l y out of s c h o o l , or whether t h e y have been 'away 
from t h e books' f o r a w h i l e , can b e n e f i t from courses o f f e r e d by 
the Achievement Resource Centre. (ARC) 
This c r e d i t course has been developed t o h e l p a l l s t u d e n t s "get a 
head s t a r t on C o l l e g e " . Topics covered i n c l u d e time management, 
e f f e c t i v e s t u d y t e c h n i q u e s , and how t o develop f l e x i b l e r e a d i n g 
t e c h n i q u e s and improve comprehension. F u r t h e r d e t a i l s w i l l be 
a v a i l a b l e i n January. 
UNIVERSITY TRANSFER AND CAREER COURSES 
PLEASE NOTE: 
Any of t h e courses l i s t e d below may be taken f o r c r e d i t as p a r t 
of a U n i v e r s i t y T r a n s f e r program, or as ' a u d i t ' courses, p u r e l y 
f o r i n t e r e s t and enjoyment. Students who a u d i t courses w i l l not 
be r e q u i r e d t o w r i t e e x a m i n a t i o n s . However, t h e y w i l l NOT r e c e i v e 
c r e d i t f o r any a u d i t e d courses i f t h e y i n t e n d t o pursue a degree, 
c e r t i f i c a t e or diploma program. 
A t i m e t a b l e showing th e days and times c l a s s e s w i l l be o f f e r e d 
w i l l be p u b l i s h e d i n t h e l o c a l press as soon as i t i s f i n a l i z e d . 
Copies of t h e t i m e t a b l e w i l l a l s o be a v a i l a b l e a t t h e N o r t h 
Campus a f t e r Jan. 2. 
ANTHROPOLOGY 206 (3 c r e d i t s ) 
NATIVE PEOPLES OF BRITISH COLUMBIA 
I n s t r u c t o r : TBA 
An i n t r o d u c t i o n t o N a t i v e I n d i a n Peoples of B r i t i s h Columbia t o 
i n c l u d e t h e a r c h a e o l o g i c a l p a s t , the s o c i a l o r g a n i z a t i o n of 
d i f f e r e n t p e o p l e s , and c u r r e n t i s s u e s . 
ART 120 (3 c r e d i t s ) 
Drawing and P a i n t i n g 
I n s t r u c t o r : Paul Deggan 
An i n t r o d u c t i o n t o drawing and p a i n t i n g t h r o u g h t h e use of 
t r a d i t i o n a l m a t e r i a l s , w o r k i n g from t h e p e r c e p t u a l t o the 
c o n c e p t u a l p o i n t of view; from drawing and p a i n t i n g r e a l i t y t o 
r e p r e s e n t i n g r e a l i t y i n a b s t r a c t form. Please note t h a t some a r t 
s u p p l i e s w i l l have t o be purchased; a l i s t w i l l be a v a i l a b l e a t 
the t i m e of r e g i s t r a t i o n . 
BUSINESS MANAGEMENT 100 (3 c r e d i t s ) 
S e l e c t e d Topics i n Business Management 
I n s t r u c t o r s : TBA 
This workshop s e r i e s w i l l focus on t o p i c s of p a r t i c u l a r i n t e r e s t 
t o s m a l l business o p e r a t o r s . Examples of t o p i c s i n c l u d e : 
A c c o u n t i n g P r i n c i p l e s f o r Small Business, Finance, A d v e r t i s i n g , 
Market Research, Personnel S u p e r v i s i o n and Tourism Markets. 
P a r t i c i p a n t s may complete t h e e n t i r e s e r i e s f o r 3 c r e d i t s , or 
s e l e c t i n d i v i d u a l workshops on a n o n - c r e d i t b a s i s . 
D e t a i l s c o n c e r n i n g times and dates w i l l be a v a i l a b l e by Jan. 2 
ECONOMICS 101 (3 c r e d i t s ) 
Canadian Economics - Macro and Micro Considerations 
I n s t r u c t o r : TBA 
An e x a m i n a t i o n of t h e contemporary s t r u c t u r e of t h e Canadian 
Economy of i n t e r n a t i o n a l t r a d e and t a r i f f s ; t h e e f f e c t s of 
f o r e i g n investment and ownership; t h e problems of r e g i o n a l 
d i s p a r i t i e s and p o v e r t y ; t h e i n t e r p l a y of b u s i n e s s , government 
and unions and f e d e r a l - p r o v i n c i a l r e l a t i o n s and t a x a t i o n p o l i c i e s 
are c o n s i d e r e d . Focus i s on t h e hard economic choices t h e people 
of Canada now f a c e . 
ENGLISH 100 (3 c r e d i t s ) 
Composition 
I n s t r u c t o r : Bob S h e r r i n 
A course i n t h e fundamentals of good w r i t i n g , g i v i n g s t u d e n t s 
i n t e n s i v e p r a c t i s e i n w r i t i n g f o r a v a r i e t y of purposes, w i t h 
emphasis on t h e essay form. Throughout t h e t e r m p r o g r e s s i v e l y 
i n c r e a s i n g emphasis i s g i v e n t o e f f e c t i v e o r g a n i z a t i o n and 
development of m a t e r i a l . Research t e c h n i q u e and documentation i s 
t a u g h t . Problems i n mechanics of w r i t i n g are d e a l t w i t h 
i n d i v i d u a l l y i n group d i s c u s s i o n and by r e v i s i o n of essays. 
Students t a k i n g E n g l i s h 100 are r e q u i r e d t o p r o v i d e the r e s u l t s 
of t h e E n g l i s h D i a g n o s t i c Test. (See below) 
ENGLISH DIAGNOSTIC TEST 
A s t a n d a r d p o l i c y i n a l l post-secondary i n s t i t u t i o n s r e q u i r e s a l l 
s t u d e n t s who wish t o e n r o l l i n E n g l i s h courses t o submit t h e 
r e s u l t s of e i t h e r t h e Language P r o f i c i e n c y Index Test or t h e 
College E n g l i s h D i a g n o s t i c Test. (FDT). A s i t t i n g for the EDT. 
w i l l be held Tuesday, January 7th at 7:00 pm. There i s a fee of 
$20.00 for t h i s t e s t . 
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GEOGRAPHY 108 (3 c r e d i t s ) 
Canada: A T o p i c a l Geography 
I n s t r u c t o r : TBA 
The u n d e r s t a n d i n g of Canada and Canadians i s becoming more and 
more i m p o r t a n t t o our economic and s o c i a l w e l l - b e i n g . This course 
examines Canadian problems and issues i n terms of t h e d i f f e r e n t 
r e g i o n s i n Canada. Topics i n c l u d e t h e changing economy, c u l t u r a l 
d i v e r s i t y , urban growth and re s o u r c e management, as we focus on 
the M a r i t i m e s , Quebec, O n t a r i o , t h e Western Provinces and the 
No r t h e r n F r o n t i e r . 
MATHEMATICS 110 (4.5 c r e d i t s ) 
C a l c u l u s 1 
Video-based Format 
This course may be completed by guided s e l f - s t u d y f o r m a t u s i n g 
v i d e o i n s t r u c t i o n . 
A b r i e f r e v i e w of f u n c t i o n s , t r i g o n o m e t r y , a n a l y t i c geometry, t h e 
d e r i v a t i v e , t e c h n i q u e s of d i f f e r e n t i a t i o n , a p p l i c a t i o n of the 
d e r i v a t i v e t o MAX-MIN and r e l a t e d r a t e problems, t h e d e f i n i t e 
i n t e g r a l , l o g a r i t h m i c and e x p o n e n t i a l f u n c t i o n s . 
POLITICAL STUDIES 104 (3 c r e d i t s ) 
Canadian Government 
I n s t r u c t o r : M i chelle Carr 
A s t u d y of t h e processes, i d e a l o g i e s and government s t r u c t u r e s 
which make up t h e Canadian p o l i t i c a l r e a l i t y . This course w i l l 
examine t h e r o l e of t h e prime m i n i s t e r ' s o f f i c e , t h e bureaucracy, 
p o l i t i c a l p a r t i e s , f e d e r a l - p r o v i n c i a l r e l a t i o n s and Canadian 
f o r e i g n p o l i c y . 
PSYCHOLOGY 100 (3 CREDITS) 
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 
I n s t r u c t o r : TBA 
A course designed t o i n t r o d u c e t h e b e g i n n i n g psychology s t u d e n t 
t o some of t h e major concepts and approaches necessary t o an 
un d e r s t a n d i n g of human behaviour from a p s y c h o l o g i c a l 
p e r s p e c t i v e . Topics covered i n c l u d e l e a r n i n g , development, 
s e x u a l i t y , p e r s o n a l i t y t h e o r y and o t h e r s e l e c t e d i s s u e s . 
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NON-CREDIT COURSES 
I n a d d i t i o n t o t h e r e g u l a r c r e d i t o f f e r i n g s and s e r v i c e s d e t a i l e d 
above, t h e C o l l e g e , t h r o u g h i t s Department of E x t e n s i o n Programs 
and S e r v i c e s , o f f e r s a number of c r e d i t - f r e e courses, programs 
and workshops. 
As these operate on a c o s t - r e c o v e r a b l e b a s i s , t h e y must meet a 
minimum number of s t u d e n t s e n r o l l e d . (The number r e q u i r e d t o 
a l l o w a course t o 'run' v a r i e s w i t h each course.) 
I n order to ensure t h a t these minimum enrollments are met, i t i s 
IMPERATIVE t h a t we r e c e i v e your r e g i s t r a t i o n , accompanied by 
payment of f e e s , by the R e g i s t r a t i o n Deadline date i n d i c a t e d f o r 
each course, otherwise, the course w i l l have to be c a n c e l l e d . 
Please do not expect t h a t a course w i l l a u t o m a t i c a l l y be o f f e r e d 
i f you w a i t t o r e g i s t e r a t t h e f i r s t c l a s s ; we must know a t l e a s t 
two i n s t r u c t i o n a l days ahead of t i m e how many s t u d e n t s are 
e n r o l l e d . ( This t i m e i s r e q u i r e d t o n o t i f y those s t u d e n t s who 
have p a i d t h a t t h e course cannot be o f f e r e d . ) 
Please note t h a t r e g i s t r a t i o n f o r n o n - c r e d i t c o u r s e s can be made 
by phone (885-9310) as w e l l as i n person. Please note a l s o t h a t 
payment can be made by cheque. Mastercard or V i s a , 
People age 60 or over are e l i g i b l e f o r a 10% d i s c o u n t on fees f o r 
c r e d i t - f r e e courses. Please be prepared t o g i v e p r o o f of age a t 
time of r e g i s t r a t i o n . 
COURSES: 
RAISE YOUR VOICE IN SONG: 
I n s t r u c t o r : Lyn Vernon 
A c o n t i n u a t i o n of t h e Community Choir formed l a s t f a l l , t h e group 
w i l l c o n t i n u e t h e i r development of a r e p e r t o i r e i n t h e genre of 
c l a s s i c a l c h o r a l music. P r e p a r a t i o n of works t o be presented a t 
the Music F e s t i v a l i n A p r i l w i l l be t h e focus of t h i s term's 
work. Newcomers who wish t o j o i n are i n v i t e d t o a t t e n d an 
a u d i t i o n f o r placement on Wednesday, Jan. 8. Please r e g i s t e r f o r 
the a u d i t i o n s by c a l l i n g t h e Col l e g e by January 6. Cu r r e n t 
members should a l s o r e - r e g i s t e r f o r t h e s p r i n g t e r m by January 6. 
MUSS 13011 
Wednesdays, Jan. 15 t o A p r i l 1 s t , 7 pm t o 9 pm 
L o c a t i o n : t o be announced. 
FFFS: $55.00 (sheet music/scores w i l l be e x t r a ) 
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COMPUTER COURSES: 
Please note t h a t a l l computer courses have a maximum of 10 
s t u d e n t s , a l l o w i n g each person e x c l u s i v e use of a t e r m i n a l . 
A l l computers c l a s s e s w i l l be h e l d i n t h e Computer Lab. i n t h e 
Nor t h Campus. 
TYPING - KEYBOARDING 
I n s t r u c t o r : Evo Marcon 
This s e l f - p a c e d course i s f o r everyone f r o m rank beginners who 
use t h e "hunt and peck" system t o move around t h e keyboard, t o 
those who would l i k e t o move around i t a b i t more e f f i c i e n t l y . 
Learn t o operate a keyboard w i t h speed and accuracy, i n c r e a s e 
your c o n f i d e n c e i n w o r k i n g w i t h computers as w e l l as th e b e n e f i t s 
you would get from f u r t h e r courses. 
OADS 10211 
Mon. Wed. & F r i . Jan. 8 t o Jan. 24. 10 am t o 12 noon 
FEES: $ 135.00 (Please r e g i s t e r by Jan. 6) 
BASICS OF MICROCOMPUTERS - LEVEL I 
I n s t r u c t o r : Evo Marcon 
This s e l f - p a c e d course i n t r o d u c e s you t o th e microcomputer and 
i t s most po p u l a r a p p l i c a t i o n s . L e v e l 1 uses th e popular MS Works 
program t o cover t h e b a s i c s of word p r o c e s s i n g , spreadsheets and 
data bases. I n t e n s i v e hands-on p r a c t i s e w i l l enable you t o g a i n 
competency i n these areas, as w e l l as p r o v i d e you w i t h 
i n f o r m a t i o n t h a t w i l l h e l p you s e l e c t w i s e l y t h e s o f t w a r e t h a t 
you need f o r home or business a p p l i c a t i o n s . 
CMPS 15011 
Mon. Sc Wed. Jan. 13 t o Feb. 5, 7 pm t o 10 pm 
FFFS: $195.00 (Please r e g i s t e r by Jan. 9) 
CMPS 15012 
Tues. Sc Thurs. Feb. 11 t o Mar. 5, 9 am t o 12 noon 
FFFS: $195.00 (Please r e g i s t e r by Feb.6) 
AN INTRODUCTION TO COMPUTERS FOR THE TOTALLY TERRIFIED 
I n s t r u c t o r : Evo Marcon 
This s h o r t , b u t VERY slow and VERY easy course i s a v a i l a b l e o n l y 
( s o r r y ) t o s e n i o r s (those over 5 5 ) . Learn t o f e e l c o m p l e t e l y a t 
ease w i t h these seemingly b a f f l i n g machines, (gadgets?) Become 
f a m i l i a r and c o m f o r t a b l e w i t h t h e v o c a b u l a r y of the b i t s and 
p i e c e s , l e a r n what s o r t s of w o n d e r f u l t h i n g s computers can do and 
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do some of these t h i n g s y o u r s e l f . Best of a l l , be a b l e t o 
understand a t l e a s t some of t h e t h i n g s your k i d s and gr a n d k i d s 
are t a l k i n g about. 
CMPS 15111 
Mon. t h r o u g h F r i . Feb. 3 t o 7, 10 am t o 12 noon 
FFFS: $60.00 (Please r e g i s t e r by Jan. 30) 
WORD PROCESSING Using Word P e r f e c t 5.0 
I n s t r u c t o r : Diane Staples 
This i n t r o d u c t i o n t o word p r o c e s s i n g w i l l t e a c h you how t o s e t up 
l e t t e r s , memos, t a b l e s , m u l t i - p a g e documents and more u s i n g Word 
P e r f e c t 5.0. Self-paced l e a r n i n g w i t h h e l p from t h e i n s t r u c t o r 
means a p r e s s u r e - f r e e environment. With c l a s s s i z e l i m i t e d t o 
10, each s t u d e n t w i l l have e x c l u s i v e use of a t e r m i n a l . 
CMPSI4611 
Mon. & Wed. Feb. 10 t o Mar. 4, 10 am t o 12 noon 
(Please r e g i s t e r by Feb. 5) 
' CMPS14612 
; Tues. & Thurs. Feb. 11 t o Mar. 5, 7 pm t o 9 pm 
I (Please r e g i s t e r by Feb. 6) 
I FFFS: $135.00 per course 
i 
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I COMPUTERIZED BOOKKEEPING WITH ACCPAC/BEDFORD 
I n s t r u c t o r : Pat Matthews 
P r e - r e q u i s i t e : F a m i l i a r i t y w i t h bookkeeping concepts 
Improve t h e e f f i c i e n c y of your b u s i n e s s , l a r g e or s m a l l , by 
c o m p u t e r i z i n g your bookkeeping system. You w i l l s t a r t w i t h an 
i n t r o d u c t i o n t o DOS, the n develop p r o f i c i e n c y i n t h e use of t h e 
I computer f o r c o m p l e t i n g bookkeeping t a s k s , i n c l u d i n g : accounts 
r e c e i v a b l e / p a y a b l e , p a y r o l l and g e n e r a l l e d g e r . 
CMPS15411 
Tues. & Thurs. Jan. 7 t o Feb. 6, 7 pm t o 9pm 
' (Please r e g i s t e r by Jan. 3) 
CMPS15412 
Tues. & Thurs. Mar, 17 t o Apr. 16 7 pm t o 9 pm 
(Please r e g i s t e r by Mar. 13) 
FFFS: $125.00 + approx. $35.00 f o r Bedford I n t e g r a t e d A c c o u n t i n g 
Program (ed. v e r s i o n ) per course. 
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MS-DOS BASIC SKILLS ( L e v e l I ) 
I n s t r u c t o r : Charles Tremewen 
This workshop i s designed f o r people w i t h l i t t l e or no hands-on 
experience w i t h PC's and w i l l cover t h e b a s i c s of t h e MS-DOS 
o p e r a t i n g system. Learn how t o format and copy d i s k s , erase and 
rename f i l e s and t o c r e a t e s i m p l e system f i l e s . 
CMPS15211 
Saturday, Jan. 25, 9 am t o 4 pm 
(Please r e g i s t e r by Jan. 22) 
CMPS15212 
Saturday, Feb. 22, 9 am t o 4 pm 
(Please r e g i s t e r by Feb.20) 
FFFS: $55.00 per course 
MS-DOS LEVEL I I 
I n s t r u c t o r : Charles Tremewen 
This s e s s i o n w i l l emphasize t h e DOS d i r e c t o r y s t r u c t u r e . Learn 
t o f i n d , copy and move f i l e s and t o f o l l o w a l l of t h e DOS 
commands f o r f i l e o r g a n i z a t i o n . 
CMPSI5221 
Saturday, Mar. 7, 9 am t o 4 pm 
(Please r e g i s t e r by Mar. 5) 
FFFS: $55.00 
MS-DOS - Autoexec.bat & config.sys Explained 
I n s t r u c t o r : Charles Tremewen 
P r e - r e q u i s i t e s : MS-DOS L e v e l 2 or e q u i v a l e n t 
These are two of the most misunderstood and y e t most i m p o r t a n t 
MS-DOS f i l e s necessary f o r s e t t i n g up your computer's 
environment. You w i l l l e a r n what these f i l e s do and how you can 
customize them f o r your needs. As a f i r s t i n t r o d u c t i o n t o ba t c h 
f i l e s , some g e n e r a l commands r e l a t e d t o ba t c h f i l e s w i l l be 
ex p l o r e d as w e l l as t h e sim p l e t e x t e d i t o r Y i k e s , necessary t o 
e d i t these DOS f i l e s . 
CMPS14911 
Saturday, A p r i l 4, 9 am t o 4 pm 
(Please r e g i s t e r by A p r i l 2) 
FFFS: $55.00 
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INTRODUCTION TO LOTUS 1-2-3 L e v e l 1 
I n s t r u c t o r : Evo Marcon 
P r e - r e q u i s i t e : Basics of Microcomputers, L e v e l 1 or e q u i v a l e n t 
E l e c t r o n i c Spreadsheets c l e a r l y demonstrate t h e u s e f u l n e s s of 
microcomputers. This course w i l l t e a c h you how t o : c r e a t e 
spreadsheets, d e s i g n spreadsheets, produce p r o f e s s i o n a l l o o k i n g 
r e p o r t s , graph data and produce c h a r t s , and how t o use 
spreadsheets as a t o o l f o r making i m p o r t a n t d e c i s i o n s a t home or 
i n b u siness. 
CMPS142I1 
Mon. Sc Wed. Mar. 9 t o Mar. 25, 7 pm t o 10 pm 
(Please r e g i s t e r by Mar. 5) 
CMPS14212 
3 Saturdays, March 14, 21 & 28 9 am t o 4 pm 
(Please r e g i s t e r by Mar. 12) 
FEES: $105.00 -f a p p r o x i m a t e l y $60.00 f o r s t u d e n t v e r s i o n of Lotus 
1-2-3 Software. 
FOODSAFE - LEVEL 1 
I n s t r u c t o r - S a l l y de l a Rue Brown 
This course t r a i n s r e s t a u r a n t and food s e r v i c e workers , managers 
and owners i n t h e p r e v e n t i o n of food-borne i l l n e s s e s . Upon 
c o m p l e t i o n , p a r t i c i p a n t s r e c e i v e a c e r t i f i c a t e r e c o g n i z e d by t h e 
M i n i s t r y of H e a l t h . 
HTSS 13311 
Thursday, A p r i l 9, 9 am t o 5 pm 
Fees: $55.00 (Please r e g i s t e r by A p r i l 7) 
LOG SCALING AND GRADING 
I n s t r u c t o r : Barry Janyk 
This f u l l - t i m e 14 week course w i l l prepare p a r t i c i p a n t s t o w r i t e 
the e x a m i n a t i o n which w i l l g i v e them c e r t i f i c a t i o n by the 
p r o v i n c i a l M i n i s t r y of F o r e s t s . This c e r t i f i c a t e would enable 
s u c c e s s f u l graduates t o seek employment as l o g s e a l e r s / g r a d e r s 
w i t h t h e F o r e s t S e r v i c e or w i t h p r i v a t e companies or c o n t r a c t o r s . 
The course, which w i l l be t a u g h t by a l i c e n s e d Log S c a l e r , w i l l 
combine classroom t h e o r y w i t h 'on s i t e ' e x e r c i s e s . As w e l l , t h e r e 
w i l l be a two week p r a c t i c u m near t h e end of the s e s s i o n . 
P a r t i c i p a n t s w i l l be expected t o have c e r t a i n equipment i n order 
t o complete t h e course and t o comply w i t h t h e r e g u l a t i o n s of t h e 
Workers' Compensation Board. Cost of t h i s equipment i s l i k e l y t o 
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be i n t h e range of- $250 t o $350. I n a d d i t i o n , t h e r e i s a $50.00 
exa m i n a t i o n fee charged by t h e M i n i s t r y of F o r e s t s t o o b t a i n t h e 
B.C. Co a s t a l S c a l i n g l i c e n s e . 
VOCS 16011 ' 
Mon. t h r o u g h F r i . Feb. 3 to.- May 8, 9 am t o 4 pm 
L o c a t i o n : TBA ' 
Fees: $1075.00 ( I n c l u d e s t h e s c a l e r u l e ) 
Please r e g i s t e r by Jan. 24 
Please note t h a t Unemployment Insurance r e c e p i e n t s are e l i g i b l e 
t o a t t e n d t h e course. Please note a l s o t h a t s u b s i d i e s MAY 
p o s s i b l y be a v a i l a b l e t h r o u g h Canada Employment. 
ELDERCOLLEGE 
The E l d e r c o l l e g e program p r o v i d e s an o p p o r t u n i t y f o r s e n i o r s 
( t h o s e over 55) t o . form s t u d y / d i s c u s s i o n groups i n order t o 
s a t i s f y t h e i r t h i r s t f o r knowledge and expand t h e i r h o r i z o n s . 
The groups meet on a r e g u l a r b a s i s and are p a r t i c i p a n t - l e d . 
Topics range from whatever knowledge and e x p e r t i s e members may 
wish t o s h a r e ' w i t h , o t h e r s t o whatever 'unchartered w a t e r s ' 
members.may wis h t o l e a r n about. 
Please c a l l us a t 885-9310. f o r more i n f o r m a t i o n . 
COURSES UNDER DEVELOPMENT 
There are some courses i n both t h e c r e d i t and n o n - c r e d i t areas 
which are s t i l l i n t h e development stage.- As . d a t a i l s ar.e 
f i n a l i s e d , t h e y w i l l . b e made a v a i l a b l e i n t h e l o c a l paper. Watch 
f o r our a d v e r t i s e m e n t . 
Courses under development i n c l u d e : . . 
Gas F i t t e r s T i c k e t Course 
Small Passenger Vessel Operators.'CO:UrB^e ^  
L i f e S k i l l s Coaching C e r t i f i c a t e Program. <^-
S p e c i a l E d u c a t i o n T.eachingr A s s i s t a n t C e r t i f i.cate 
Program 
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WE NEED YOUR HELP: 
Only by h e a r i n g f r o m you, t h e members of t h e community, can we 
p r o v i d e t h e p a r t i c u l a r courses and programs t h a t you would l i k e 
t o see o f f e r e d . D u r i n g t h e p a s t weeks and months we have 
r e c e i v e d s e v e r a l s u g g e s t i o n s and we thank you f o r t h o s e , but we 
would l i k e t o hear f r o m more of you. So, keep those c a l l s and 
l e t t e r s coming. 
Our hours f o r t h e S p r i n g '92 t e r m w i l l be: 
Jan. 2 - Jan. 10: 9 am t o 4 pm Monday t o F r i d a y , except f o r 
Jan. 8 and 9 when we w i l l be open t i l l 7:30 
i n t h e evening. 
Jan. 13 - A p r i l 30: 9 am t o 7 pm Mon. t o Thurs. 
9 am t o 4 pm F r i d a y 
Telephone No: 885 - 9310 
M a i l i n g Adress: Box 1609, S e c h e l t , B.C. VON 3A0 
S t r e e t Address: 5627 I n l e t Avenue, S e c h e l t 
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For Information and Registration, call 
885-9310 = 
Capilano College's North Campus on Met Ayenue houses classrooms, the general office and community services. 
